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 داللة مصطلح االستدالل عهد األصوليني وتطبيكاتٌ الفكًّية
 *د. أسامة عدناى الػهنيني
 م62/7/6102م                                 تاريخ قبول البحث: 62/6/6102تاريخ وصول البحث: 
 ملخص
السياقٌية عند  فيتغٌيا ىذا البحث، الكشؼ عف إطالقات مصطمح االستدالؿ عند األصكلييف، كمعانيو      
الفقياء، مع ذكر نماذج منو، كيعالج إشكالية معاني االستدالؿ، بيف المصطمح األصكلٌي كالتطبيؽ 
الفقيٌي، كتظير أىمٌيتو في ككنو كاشفان عف الدالالت االصطالحٌية لالستدالؿ عند األصكلييف، كمدل 
 البحثيأتي ىذا رة الدراسات السابقة، استعماؿ الفقياء، لتمؾ الدالالت، في السياقات الفقيٌية. كمع كث
 جديدة. ميمةبانيًا عمييا، مستفيدًا منيا، مضيفًا إلييا قضايا 
عند كثير مف -مصطمح االستدالؿ، في معنى مف المعاني إطالؽأٌف كقد تكٌصؿ البحث إلى نتائج منيا:       
لفقياء لمصطمح االستدالؿ، جاء جامعان لكٌؿ لـ يكف إطالقان نافيان لممعاني األخرل، كأٌف استعماؿ ا -األصكلييف
 .معانيو األصكلٌية
 االستدالؿ، الدليؿ، السياؽ الفقيي.المفتاحية:  الكممات
 
Abstract 
      This research explores the conceptions of the term "inference" among the fundamentalists, 
and the contextual meaning of the jurists, with examples of it. It deals with the problematic 
meanings of inference between the fundamentalist term and the jurisprudential application, 
and its importance in revealing the conventional connotations of the fundamentalists' 
Semantics, in the jurisprudential contexts. 
      With the great number of previous studies, this community comes to benefit them, 
adding to it important issues. 
      The research concluded that the term "inference", in a sense of meaning, was not 
categorized by many fundamentalists, and that the use of the term "inference" by scholars 
was a synthesis of all its fundamentalist meanings 




ََل َيْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإَلا ِجْئَناَك ِباْلَحقِّ َوَأْحَسَن وَ الحمد هلل تعالى، آمًر عباده بسؤاؿ أىؿ الذكر، حيث قاؿ عٌز ًمف قائؿ:        
 :كبعد، الديف، كالصالة كالسالـ عمى سٌيدنا محٌمد كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كتابعيو بإحساف إلى يـك [ٕاألنبياء: ]تَْفِسيرًا
ذكر كمعانيو السياقٌية عند الفقياء، مع فيتغٌيا ىذا البحث، الكشؼ عف إطالقات مصطمح االستدالؿ عند األصكلييف،        
 نماذج منو.
 
 .أستاذ مشارؾ، قسـ الفقو كأصكلو، كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، جامعة اليرمكؾ  *
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ثالثة  يعالج البحث إشكالية معاني االستدالؿ بيف المصطمح األصكلٌي كالتطبيؽ الفقيٌي، كتتفٌرع عف ىذه اإلشكالية       
 أسئمة أساسٌية: 
 ما الدالالت االصطالحٌية لالستدالؿ عند األصكلييف؟ -ُ
 ىؿ اختمؼ األصكلٌيكف في معاني االستدالؿ؟ كىؿ كاف اختالفيـ اختالؼ تنكع أـ اختالؼ تضاد؟ -ِ
 لمعاني االستدالؿ عند األصكلييف؟ ما التطبيقات الفقيية -ّ
 
  .أينّية البحث
الفقياء، ككنو كاشفان عف الدالالت االصطالحٌية لالستدالؿ عند األصكلييف، كمدل استعماؿ تظير أىمٌية البحث، في        
 لتمؾ الدالالت، في السياقات الفقيٌية.
 
 .أيداف البحث




  يأتي:، التي بحثت قضٌية االستدالؿ، ما الميمةمف الدراسات  كما يضيفو البحث إلييا       
، جاءت في دكتكراه، كالكتاب في األصؿ أطركحة كتاب: "االستدالؿ كأثره في الخالؼ الفقيي"، لمدكتكر ىشاـ قريسة -ُ
ي النصكص مف جية اشتراؾ األلفاظ كاحتماليا لذكر الخالؼ العارض ف :خمسة أبكاب، خصص األكؿ منيا
لذكر االستدالؿ باألصكؿ كأثر ذلؾ في الخالؼ الفقيي، أٌما الباب  :لمتأكيالت الكثيرة، ثـٌ خٌصص الباب الثاني
فقد خصص  :فقد خصص لتعارض األدلة كأثر ذلؾ في الخالؼ الفقيٌي، كأٌما الباب الرابع :الثالث مف ىذه الرسالة
مبٌينان سمات فقيية عامة مستفادة مف مناىج األئمة  :بالدالالت كالقكاعد كالقرائف، كجاء الباب الخامس لذكر االستدالؿ
 الفقياء أصحاب المدارس الفقيية.
شاممة بابيف، كضح األكؿ  دكتكراهكتاب: االستدالؿ عند األصكلييف. لمدكتكر أسعد عبد الغني الكفراكم، كىك رسالة  -ِ
فكاف في أحكاـ االستدالؿ، حيث تناكؿ أحكاـ  :نكاعو عند األصكلييف، أٌما الباب الثانيمفيـك االستدالؿ كأ :منيما
  المستدؿ كاالجتياد كأحكامو كالمجتيد كأحكامو.
 
 .ما يضيفو البحث إلى الدراسات السابقة
 يأتي ىذا البحث بانيان عمى الدراسات السابقة، مستفيدان منيا، مضيفان إلييا ما يأتي:        
.إثبا -ُ  ت أٌف مف األصكلييف مف يطمؽ االستدالؿ بمعناه المغكٌم العاـٌ
 الكشؼ عف اإلطالؽ األصكلٌي الخاٌص، لمصطمح االستدالؿ. -ِ
 ، كاالستدالؿ لو،سكؽ القكؿ بحصر االستدالؿ في طمب الدليؿ مف الكتاب كالسنة كاإلجماع، كمف القياس عمى أحدىا -ّ
 كالرٌد عميو.
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ٕٗٔ 
 ؿى قياسان.تحرير تسمية الشافعٌي االستدال -ْ
 تعريؼ األصكؿ الثابتة. -ٓ
 داللة خاٌصة. إظيار أٌف االستعماؿ الفقيٌي، لمصطمح االستدالؿ، كاف متجاكزان ألمٌ  -ٔ
 فمع عظـ أىمٌية الدراسات السابقة، كفكائدىا الجميمة، إال أٌنيا لـ تتعٌرض إلى النقاط السابقة.       
 
 .مهًجّية البحث
إلى التكصؿ إلى معاني مصطمح االستدالؿ عند  تيدؼلكصفي؛ الذم يشمؿ دراسة مسحٌية، يعتمد البحثي المنيجى ا       
األصكلييف، كاختالفاتيـ فيو، كدراسة ارتباطٌية، تيدؼ إلى تحديد مدل أثر ذلؾ االختالؼ األصكلٌي، في التطبيػؽ الفقيػي 
 لتمؾ المعاني.
 
  :خّطة البحث
  تـٌ تقسيـ البحث مبحثيف، كفؽ اآلتي:       
 معنى االستدالؿ لغة، كفي االصطالح، عند األصكلييف.المبحث األول: 
 الخاٌصة لالستدالؿ، بيف اطالقات األصكلييف، كاستعماالت الفقياء. يالمعان المبحث الثاني:
 تتضٌمف أىـٌ نتائجو كتكصياتو. ثّم ُختم البحث بخاتمة،
 
 : املبحث األول
 .ولينيواصطالحًا عهد األص، معهى االستدالل لػة
 
 .معهى االستدالل لػة: املطلب األول
 لمداللة عمى الطمب، نحك استسقى الماء، أٍم: طمب -(ُ)غالبان  -ذلؾ أٌف )السيف( ك)التاء( كضعتا ؛طمب الدليؿ :اَلستدَلل
 .(ِ)أف ييسقاه
ؿ الداؿ كالالـ أصالف، أحدىما: إبانة الشيء بأمارةو تتعٌمميا، كاآلك  (دؿٌ : )والدليل من        خىر: اضطرابه في الشيء، فاألكَّ
ر قكليـ:  تىدىٍلدىؿ قكليـ: دلىٍمتي فالنان عمى الطريؽ، كالدليؿ: األمارة في الشيء، كىك بٌيف الدَّاللة كىالٌداللة ، كاألصؿ اآلخى
الشَّيءي، إذا اضطرىبى 
(ّ). 
دلمتؾ ، كيقاؿ: (ْ)داللة بفتح الداؿ ككسرىا، لضـكقد دٌلو عمى الطريؽ، يدلو با، كالدليؿ الداؿٌ ، كالدليؿ: ما يستدٌؿ بو       
 .(ٓ)عمى الشيء، دىاللة كًداللة بفتح الداؿ ككسرىا، كديلكال كديلكلة بضميا فييما
 
 .عهد األصوليني لالستدالل املعهى االصطالحّي: املطلب الثاني
 
 الفرع األول: تاريخّية مصطمح اَلستدَلل، وبابو.
تاريخي، اني االصطالحٌية لالستدالؿ، أحٌب أف أنٌكه إلى أٌني جيدت في البحث عف تطكر داللٌي قبؿ الخكض، في المع       
 نجدىا عند المتقٌدميف كالمتأخريف. )استدالؿ( لكممة األصكليةذلؾ أٌف المعاني  ؛لمصطمح االستدالؿ، فمـ أجد
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ٕٕٗ 
، (ٔ)الرسالةيف، ىك اإلماـ الشافعٌي، في كتابو مف األصكلي كبحسب البحث، فإٌف أكؿ مف استخدـ مصطمح االستدالؿ       
 ، ثـٌ تكالى ذكره عند األصكلييف كثيران.(ٕ)ككتابو جماع العمـ
أبكاب في  عند األصكلييف، فبعد االستقراء، نجد أف المصطمح يذكر أٌما الباب الذم يذكر فيو مصطمح االستدالؿ       
 متفٌرقة، ىي: 
 .(ٖ)باب القياس -ُ
 .(ٗ)باب األدلة -ِ
 .(َُ)مقٌدمات أصكؿ الفقو -ّ
 .(ُُ)خاتمة الكالـ في باب األدٌلة الشرعٌية -ْ
 .(ُِ)كيذكر مستقالن، بعنكاف باب االستدالؿ       
 
 عند األصوليين. لالستدَلل الفرع الثاني: المعنى اَلصطالحّي العامّ 
ر لػو، سػكاءه أكػاف نٌصػان أـ إجماعػان أـ مف العمماء، مف يعٌرؼ االستدالؿ بمعنى عاـٌ، يشمؿ طمب الدليؿ مػف كػٌؿ مصػد       
 قياسان أـ غيره، فيسكقكف االستدالؿ كفؽ معناه المغكٌم، كمف عباراتيـ الداٌلة عمى ذلؾ، ما يأتي: 
 .(ُّ)الجٌصاص: "كاالستدالؿ: ىك طمب الداللة، كالنظر فييا؛ لمكصكؿ إلى العمـ بالمدلكؿ"قاؿ        
سػتدالؿ: فقػد يقػع عمػى النظػر فػي الػدليؿ، كالتأمػؿ المطمػكب بػو العمػـ بحقيقػة المنظػكر فيػو، الباقالنٌي: "فأٌمػا االقاؿ        
 .(ُْ)كقد يقع أيضا عمى المساءلة عف الدليؿ كالمطالبة بو"
، فكٌؿ ما كقػؼ كجػكده عمػى         ترتيػب كقاؿ أبك الحسيف البصرٌم: "االستدالؿ: ىك ترتيب عمـك يتكٌصؿ بو، إلى عمـ آخرى
 .(ُٓ)مستدٌؿ عميو"عمـك فيك 
االسػتدالؿ؟ فػإف قيػؿ: فمػا : ". كقػاؿ أيضػان (ُٔ)قػاؿ الجػكينٌي: "كاالسػتدالؿ طمػب الػدليؿ، كالػدليؿ ىػك المرشػد إلػى المطمػكب"       
 .(ُٕ)"في حقيقة المنظكر فيو، كبيف مسألة السائؿ عف الدليؿ قيؿ: ىك يترٌدد بيف البحث كالنظر
 في المغة: طمب الدليؿ، كفي االصطالح: يطمػؽ عمػى معنػى عػاـ، كىػك: ذكػر الػدليؿ قاؿ األصفيانٌي: "كاالستدالؿ       
 .(ُٖ)نصان كاف، أك إجماعان، أك قياسان، أك غيره."
كقيػػؿ: كقػاؿ السػمعانٌي: "االسػتدالؿ: طمػب الحػٌؽ، بػدليؿ معػاني النصػكص، كقيػؿ: اسػتخراج الحػٌؽ، كتمييػزه مػف الباطػؿ،        
 .(ُٗ)حتى يمتاز بو عف الباطؿ"كٌؿ ما استخرج بو الحٌؽ؛ 
 .(َِ)كنصكص العمماء في ىذا المعنى كثيرة       
 فيمحظ مف التعريفات السابقة، لالستدالؿ، أٌنيا ال تختمؼ عف المعنى المغكٌم لالستدالؿ، مع التأكيد عمى أمريف ىما:        
 عريفات فػي معػرض التعريػؼ المغػكٌم، بػؿ سػاقكىا اصػطالحان،أٌف األصكلييف الذيف كردت تعريفاتيـ آنفان، لـ يسكقكا تمؾ الت األول:
 فجعمكا المعنى االصطالحي مماثالن أك مقاربان لممعنى المغكٌم.
ٌنمػا تفيػد أٌنيـػ يجيػزكف سػكؽ االسػتدالؿ الثاني:  -أٌف تمؾ التعريفات مف أكلئؾ األصكلييف، ال تعني إنكارىـ لمتعريفػات األخػرل، كا 
 يسكؽ تعريفات أخرل، مغايرة لممعنى المغكٌم. ه المغكٌم، كسنرل كيؼ أٌف بعضان منيـبمعنا-في المباحث الشرعٌية
لممعنػى العػاـ لالسػتدالؿ، يكـػ لػي أف أسػكؽ معنػى عاٌمػان لالسػتدالؿ، ىػك اآلتػي: "طمػب الػدليؿ، مػف  كبعػد العػرض السػابؽ       
 ة في الطمب ىي مبنى اإلطالؽ في المصدرٌية.ىي مبنى الطمب، كالعمكميٌ  كٌؿ مصدر لو"، فالسيف في كممة )استدالؿ(
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ٕٖٗ 
 عند األصوليين. لالستدَلل اَلصطالحّية الخاّصة يالفرع الثالث: المعان
معانيى خاٌصة لالستدالؿ، فيجعمكنو منصػٌبان عمػى نػكع مخصػكص مػف أنػكاع األدلٌػة، كفػي مػا يػأتي  يقٌدـ األصكليكف       
 في المبحث الثاني. مع التطبيؽ الفقيي يمياذكر مختصر لتمؾ المعاني، ثـ سيأتي تفص
 عند األصكلييف، فيي:  لالستدالؿ أٌما المعاني الخاٌصة       
 .(ُِ)طمب الدليؿ مف الكتاب كالسنة كاإلجماع، كمف القياس عمى أحدىا -ُ
 .(ِِ)طمب الدليؿ مف القياس -ِ
 .(ِّ)طمب الدليؿ مف غير المٌتفؽ عميو مف األدٌلة -ّ
 .(ِْ)اعد الكمٌية، كالمصالح المستندة إلى األصكؿ الثابتةطمب الدليؿ مف القك  -ْ
كعميػػو، فػػيمكف لػػي أف أقػػٌدـ تعريفػػان لالسػػتدالؿ، بػػالنظر إلػػى معانيػػو الخاصػػة، فػػأقكؿ: االسػػتدالؿ بػػالمعنى الخػػاص،        
 يعني: "طمب الدليؿ، مف المصادر الفقيٌية".
 كالمصادر تشمؿ:        
 األدٌلة المتفؽ عمييا. -ُ
 فييا. المختمؼ األدٌلة -ِ
 القكاعد الكمٌية. -ّ
 المقاصد الشرعٌية. -ْ
 
 :املبحث الثاني
 .واستعناالت الفكًاء، طالقات األصولينيإاخلاّصة لالستدالل بني  ياملعان
 
يقػػٌدمكف معػػانيى خاٌصػػة لالسػػتدالؿ، فيجعمكنػػو منصػػٌبان عمػػى نػػكع مخصػػكص مػػف أنػػكاع  سػػبؽ ذكػػر أٌف األصػػكلييف       
 عماؿ الفقيٌي مكافقان لتمؾ االطالقات، كفي ما يأتي بياف ذلؾ.األدٌلة، كنرل االست
 
 .ومو الكياس على أحديا االستدالل مبعهى طلب الدليل مو الكتاب والسهة واإلمجاع: املطلب األول
 .(ِٓ)..." ىك طمب الحكـ بالدليؿ مف نص أك إجماع أك قياس ..."قاؿ الطكفٌي: كأٌما االستدالؿ:        
 د قكؿ الطكفٌي ىذا، أٌف االستدالؿ محصكر في طمب الدليؿ مف الكتاب أك السنة أك اإلجماع أك القياس.فيفي       
كمػف القيػاس عمػى أحػدىا، كلػـ  ساؽ السمعاني قكالن بحصر االستدالؿ في طمب الدليؿ مف الكتاب كالسنة كاإلجماع       
 : (ِٖ)، ىما(ِٕ)حٌجتيف نقميا عف نقؿ نقمو الباقالنيٌ  رأم، كلـ أعثر عميو، كساؽ ليذا ال(ِٔ)ينسب ىذا الرأم إلى أحد
 ، فدٌؿ عمى أٌف ما سكل ذلؾ باطؿ.(ِٗ)لـ يذكر إاٌل الكتاب كالسنة كالقياس إٌف معاذان  األولى:
جمػاع األٌمػة         مذالػكالقيػاس عمػى أحػدىا، كاالسػتدالؿ  كجو الداللة مف الحػديث: أٌف الػدالئؿ محصػكرة بالكتػاب كالسػنة كا 
 يذكركنو خارج عف ىذه األقساـ.
: "أجتيػد رأيػي كال آلػك"، ال يعنػي حصػر االسػتدالؿ فػي قػكؿ معػاذ  بػأفكلـ أجد رٌدان عمى ىذا االستدالؿ، إاٌل أٌنو يمكف الرٌد        
األصكلييفالقياس، فاالجتياد أعـٌ مف أف يككف القياس ال غير، كىذا ظاىر جدان مف تعريفات كثيرة، ذكرىا عدد كبير مف 
(َّ) . 
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ٕٗٗ 
ذا لـ يشػترط اسػتنادىا  كضبطتيا المنصكصات إذا حصرتيا األصكؿ يأٌف المعان الثانية: كانت منحصرة في ضبط الشرع، كا 
مػف النػاس، مػف غيػر اعتمػاد كاسػتناد إلػى  مإلػى األصػكؿ، لػـ تنضػبط كاٌتسػع األمػر، كصػار الشػرع مرجكعػو إلػى كجػكد الػرأ
فػػي ىػػذا بمنزلػػة  م، كيعتمػػد شػيئان سػػكل مػػا يػػراه، كيعتمػد صػػاحبو، كيصػػير إذا أىػػؿ الػرأ، فيػػرل كػؿ إنسػػاف كجيػػان يأصػؿ شػػرع
الشػريعة  (ُّ)األشياء، فيفعؿ كٌؿ إنساف ما يراه كيعتقده صالحان في المعنى الذل سنح لو، فيصير ذلؾ ذريعة إلػى إبطػاؿ أٌبيػة
ـٌ مػػع ذلػػؾ يختمػػؼ مػػا ي ركنػػو مػػف االستصػػالح كاالستصػػكابات بالمكػػاف كركنقيػػا، كيػػذىب طراكتيػػا كبياؤىػػا كينسػػكب ماؤىػػا، ثػػ
كالزماف كأصناؼ الخمؽ، فتختمؼ أحكاـ اهلل تعالى نياية االختالؼ، كيككف حكـ اهلل تعالى اليـك خالؼ مػا كػاف عميػو أمػس، 
كحكػـ اإلنسػػاف خػػالؼ حكػـ جػػاره كشػػريكو، كىػذا أمػػر يخػػالؼ مػا عيػػد عميػػو قػكانيف الشػػرع، كمػػا درج عميػو األكلػػكف مػػف ىػػذه 
  كىذا ألف ما ال أصؿ في الشرع، فيك في نفسو ما ال أصؿ لو. ؛ٌمة، كما أرل القكؿ بو إلى مثؿ ىذا فيك باطؿاأل
أٌنو ال يجػكز أف يخمػك حػادث عػف حكػـ هلل تعػالى،  االستدالؿ، ىك أٌنا نعمـ قطعان  يكرٌد السمعانٌي فقاؿ: "كأما دليؿ مثبت       
ة أٌنو لػـ يػرك عػف السػمؼ الماضػيف، أٌنيػـ أعػركا كأخمػكا كاقعػة عػف بيػاف حكػـ فييػا هلل ؛ ببٌينمنسكب إلى شريعة نبينا محمد 
استرسػػاؿى كاثػػؽ بانبسػػاطيا عمػػى  تعػػالى كتقػػدس، كنحػػف نعمػػـ كثػػرة الفتػػاكل، كازدحػػاـ األحكػػاـ، كقػػد استرسػػمكا فػػي بػػث األحكػػاـ
ا سيقع، كال يخفػى عمػى منصػؼ أٌنيػـ مػا كػانكا يفتػكف جميع الكقائع، كقد قصدكا إلثباتيا في ما كقع، كتشٌكفكا في إثباتيا في م
ذا عرفنػا ىػذا، فنقػكؿ: لػك انحصػرت م خػذ  لػى مػا ال ييعػٌرل عنػو، كا  فتكل مف تقسيـ الكقائع عندىـ: إلى ما ييعػٌرل عػف حكػـ، كا 
معانييػػا ال المنصكصػػاًت المستشػػارة منيػػا، لمػػا كسػػع القيػػاس لكػػٌؿ ذلػػؾ، فإٌنػػا نعمػػـ أف  ياألحكػػاـ فػػي المنصكصػػات، كالمعػػان
 .(ِّ)..." تنسحب عمى كٌؿ المعاني
يطمػؽ عمػى طمػب الػدليؿ مػف الكتػاب  فػي إدراؾ أٌف االسػتدالؿ فػي االسػتعماؿ الفقيػيٌ  كال يحتاج الباحث كبير عنػاء       
 (ّْ)ٌيػػةكالمالك (ّّ)كالسػػنة كاإلجمػػاع كالقيػػاس، كىػػذا كاضػػح جػػدان، مػػف كػػالـ الفقيػػاء فػػي المػػذاىب األربعػػة كغيرىػػا، فالحنفٌيػػة
، يستعممكف كممة االستدالؿ، كيريدكف بيا: طمػب الػدليؿ مػف الكتػاب كالسػنة كاإلجمػاع كالقيػاس، (ّٔ)كالحنابمة (ّٓ)كالشافعٌية
 كنصكصيـ في ذلؾ كثيرة جدان، ال حاجة إلى عرضيا.
 
 .االستدالل مبعهى طلب الدليل مو الكياس: املطلب الثاني
معنػى القيػاس، قػاؿ أبػك الحسػيف البصػرٌم: " كيبعػد أف يسػتدٌؿ  -د دالالتػو الخاٌصػةفػي أحػ -يطمػؽ االسػتدالؿ كيػراد بػو       
لػـ يمكػف التكصػؿ إلػى  عمى األحكاـ بطريقة مستنبطة، ال تحٌقؽ فييا العٌمة؛ ألٌف العٌمة ىػي الطريػؽ إلػى الحكػـ، فمػا لػـ تحقٌػؽ
 .(ّٕ)ي االستدالؿ قياسان؛ لكجكد التعميؿ فيو"الحكـ، ككاف الشافعٌي يسٌمي القياس استدالالن؛ ألٌنو فحص كنظر، كيسمٌ 
كلقد جيدت في البحث عػف تسػمية الشػافعٌي االسػتدالؿى قياسػان، أك القيػاسى اسػتدالالن، فمػا كجدتػو فػي كتبػو، لكػٍف كجػدت        
ئؿ، كالػدالئؿي ىػي إشارات إلى ذلؾ، أقربيا قكلو: "االجتياد أبدان ال يككف إاٌل عمى طمب شيء، كطمبي الشيء ال يكػكف إال بػدال
 .(ّٖ)القياس"
طمػب الشػيء بػدالئؿ، كقػد صػٌرح الشػافعٌي فػي أكثػر مػف مكضػع بػأٌف االجتيػاد  :فاالجتيػاد عنػد اإلمػاـ الشػافعٌي        
قياسػان، كطمػب الشػيء بػدالئؿ ىػك عػيف االسػتدالؿ، كعميػو:  ، فيمػـز مػف ذلػؾ أف يكػكف طمػبي الشػيء بػدالئؿ(ّٗ)ىػك القيػاس
 قياس.فاالستدالؿ ىك ال
 االستدالؿ عمى ، يحصر االستدالؿ في معنى القياس، ال؛ فقد أطمؽأٌنو  كال تعني تسمية الشافعي االستدالؿى قياسان        
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ٕٗ٘ 
 .(َْ)طمب الدليؿ مف السنة النبكٌية المشٌرفة، في أكثر مف مكضع في كتابو الرسالة
ـٌ مػف أف يحصػر  :لمصػطمح االجتيػاد اسػتعماالت الشػافعٌية، كمػف كيظير مف استعماؿ اإلماـ الشافعٌي         فػي أٌنػو أعػ
 بمعناه األصكلٌي المشيكر، كسيظير ذلؾ في المبحث الثاني. القياس
، بمعنػى طمػب الػدليؿ  اسػتعماؿ فقيػاء المػذاىب األربعػة -كما تبٌيف في المطمب السػابؽ- كيظير كاضحان         االسػتدالؿى
 ال يحتاج إلى برىاف. دان مف القياس، كىذا مشتير ج
 
 .االستدالل مبعهى طلب الدليل مو غري املّتفل عليٌ مو األدّلة: املطلب الثالث
 كيراد بو طمب الدليؿ، مف غير األدٌلة المٌتفؽ عمييا. -عند األصكلييف -ييطمؽ االستدالؿ       
ك المطمػكب بيانػو ىاىنػا، كىػي عبػارة عػف دليػؿ، ...كيطمؽ عمى نكع خاٌص مف أنكاع األدٌلة، كىذا ىقاؿ اآلمدم: "       
  .(ُْ)"ال يككف نٌصان، كال إجماعان، كال قياسان 
دليػؿ عمػى نػكع مػف األدلػة كىػك المطمػكب، فقيػؿ: كػٌؿ  كقاؿ ابف الحاجب: "يطمؽ عمكمان عمى ذكػر الػدليؿ، كخصكصػان        
 .(ِْ)ليس بنٌص، كال إجماع، كال قياس عٌمة"
 .(ّْ)السبكي: "ىك دليؿ، ليس بنٌص، مف كتاب، أك سنة، كال إجماع، كال قياس" كقاؿ تاج الديف       
الشػػنقيطٌي: "ىػػك دليػػؿ لػػيس بػػنص مػػف كتػػاب أك سػػنة، كلػػيس بإجمػػاع جميػػع مجتيػػدم األٌمػػة، كلػػيس بقيػػاس كقػػاؿ        
 .(ْْ)التمثيؿ، كيسٌمى القياس الشرعي"
جمػاع أىػؿ  ألدٌلة الشرعٌيةمف ا كغير تمؾ األدٌلة األربعة ...ثـٌ قاؿ: "        ىك االستدالؿ، كذلؾ كإجماع أىؿ المدينة، كا 
، كقػػػػكؿ الصػػػػحابٌي، كالمصػػػػالح المرسػػػػمة، (ْٓ)كاالسػػػػتثنائيٌ  الككفػػػػة عنػػػػد بعضػػػػيـ، كالقيػػػػاس المنطقػػػػي بنكعيػػػػو: االقترانػػػػيٌ 
جمػػاع كاالستصػحاب، كالبػػراءة األصػػمٌية، كالعكائػد، كاالسػػتقراء، كسػػٌد الػذرائع، كاالستحسػػاف، كاألخػػذ  بػاألخٌؼ، كالعصػػمة، كا 
جماع الخمفاء األربعة"  .(ْٔ)العشرة، كا 
طمػب الػدليؿ، مػف أحػد االدٌلػة المختمػؼ  :طػالؽ االسػتدالؿ، بمعنػىإأٌمػا فػي االسػتعماؿ الفقيػٌي، فقػد أكثػر الفقيػاء مػف        
، (ْٕ)ف قػػكؿ الصػػحابيٌ طمػػب الػػدليؿ، مػػ :بمعنػػى يطمقػػكف االسػػتدالؿ فييػػا، كذلػػؾ بحسػػب أصػػكؿ كػػٌؿ مػػذىب، فنػػرل الحنفٌيػػة
 .(ِٓ)، كشرع مف قبمنا(ُٓ)، كالعرؼ(َٓ)، كالمصالح(ْٗ)، كاالستصحاب(ْٖ)كاالستحساف
، (ْٓ)، كقػػكؿ الصػػحابيٌ (ّٓ)طمػػب الػػدليؿ مػػف إجمػػاع أىػػؿ المدينػػة :فػػي معنػػى كنػػرل المالكٌيػػة، يسػػتعممكف االسػػتدالؿ       
 .(ٗٓ)، كاالستصحاب(ٖٓ)، كاالستحساف(ٕٓ)، كسٌد الذرائع(ٔٓ)، كالعرؼ(ٓٓ)كالمصمحة المرسمة
طمػػب الػػدليؿ مػػف قػػكؿ الصػػحابٌي الػػذم ال يعػػرؼ لػػو مخػػالؼ مػػف  :فػػي معنػػى يسػػتعممكف االسػػتدالؿ كنػػرل الشػػافعٌية       
 .(ٓٔ)، كاالستصحاب(ْٔ)، كاالستحساف(ّٔ)، كالذرائع(ِٔ)، كالعرؼ(ُٔ)، كالمصمحة المرسمة(َٔ)الصحابة
، (ٔٔ)مسػػػػػألة اعتػػػػػراض الشػػػػػافعٌية عمػػػػػى حجٌيػػػػػة المصػػػػػمحة المرسػػػػػمة :مػػػػػع مالحظػػػػػة أٌف مػػػػػف المسػػػػػائؿ المقتكلػػػػػة بحثػػػػػان        
كعمػى أٌنيػـ يحتٌجػكف بػذلؾ، كأٌف اعتراضػيـ منصػٌب عمػى نػكع مػف المصػالح،  حيث قد أصبح مقٌرران مشػتيران  ؛(ٕٔ)كاالستحساف
 نكع مف االستحساف.
الؿ، فػي معنػى طمػب الػدليؿ مػف قػكؿ يستعممكف االستد -عمى خالؼ بينيـ كتفصيؿ في أدٌلة الفقو- كنرل الحنابمة       
 ،(ِٕ)، كاالستحسػػػاف(ُٕ)، كالػػػذرائع(َٕ)، كالعػػػرؼ(ٗٔ)، كالمصػػػمحة المرسػػػمة(ٖٔ)ؼ مػػػف الصػػػحابةالصػػػحابٌي الػػػذم ال يعػػػرؼ لػػػو مخػػػال
 .(ّٕ)كاالستصحاب
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ٕٗٙ 
 واملصاحل املستهدة إىل األصول الثابتة.، االستدالل مبعهى طلب الدليل مو الكواعد الكلّية: املطلب الرابع
يمحػظ المتتٌبػع لكػالـ العممػاء، أٌف مػنيـ مػف يطمػؽ االسػتدالؿ كيريػد بػو: طمػب الػدليؿ مػف القكاعػد الكمٌيػة، كالمصػالح        
قاؿ القرافي: " االستدالؿ ىك محاكلة الدليؿ المفضي إلى الحكـ الشرعي، مف جية القكاعػد، ال المستندة إلى األصكؿ الثابتة، 
  .(ْٕ)مف جية األدٌلة المنصكبة"
لى معظـ أصحاب اإلماـ أبػي حنيفػة كقد نسب الجكينٌي، ىذا الرأم إلى اإلماـ الشافعٌي         كذىػب  ، فقػاؿ: "...، كا 
ف لػـ يسػتند إلػى حكػـ متٌفػؽ عميػو فػي -رضػي اهلل عنيمػا-الشافعٌي، كمعظـ أصحاب أبػي حنيفػة  ، إلػى اعتمػاد االسػتدالؿ، كا 
ٌنمػا يسػكغ تعميػؽ األحكػاـ بمصػالح يراىػا شػبيية بالمصػالح أصػؿ، كلكٌنػو ال يسػتجيز النػأم كالبعػد كاإلفػر  المعتبػرة كفاقػان، اط، كا 
 .(ٕٓ)كبالمصالح المستندة إلى أحكاـ ثابتة األصكؿ، قاٌرة في الشريعة"
ٍف لػـ يسػتند -رحمة اهلل عميو-كقاؿ السمعانٌي: "كأٌما الذم يدٌؿ عميو مذىب الشافعٌي         ، ىك ككف االستدالؿ حٌجة، كا 
حنيفػة، أبػي  األصػكؿ المعيػكدة المألكفػة فػي الشػرع، كقػد ذىػب طائفػة مػف أصػحاب معػانيى أصؿ، كلكف مف شرطو قربو مف إل
ف لػـػ يسػػتند إلػػى حكػـػ متٌفػػؽ عميػػو فػػي أصػػؿ، كشػػرح ذلػػؾ أف يكػػكف الثابػػت، مصػػالح شػػبيو  بالمصػػالح إلػػى جػػكاز االسػػتدالؿ، كا 
 .(ٕٔ)الثابتة في أصكؿ الشرع، غير خارجة عنيا"
سػبؽ ، كقػد (ٕٕ)أٌما األصػكؿ الثابتػة، فيقصػد بيػا األصػكلٌيكف، الكتػاب كالسػٌنة كاإلجمػاع، كالقيػاس المسػتند إلػى اإلجمػاع       
 تفصيؿ الكالـ فييا.
القكاعػػد الفقيٌيػػة، كلمقاعػػدة الفقيٌيػػة تعريفػػات كثيػػرة، منيػػا: "األمػػر الكمػػٌي الػػذم ينطبػػؽ عميػػو  :كيقصػػد بالقكاعػػد الكمٌيػػة       
 .(ٖٕ)يرة، تفيـ أحكاميا منياجزئيات كث
 مف القكاعد الكمٌية، كمف أمثمة ذلؾ:  طمب الدليؿ :المقصكد بو لمعنى لالستدالؿ كقد كثر استعماؿ الفقياء       
قػكؿ الحنفٌيػة، فػي الخمػػك المتعػارؼ عميػو: "...كىػك أف يجعػػؿ الكاقػؼ، أك المتػكٌلي، أك المالػؾ عمػػى الحػانكت، قػدران معٌينػػان،  -ُ
السػاكف، كيعطيػو بػو تمٌسػكان شػرعٌيان، فػال يممػؾ صػاحب الحػانكت بعػد ذلػؾ، إخػراج السػاكف الػذم لػو الخمػك، كال يؤخػذ مػف 
، فيفتػػى بجػػكاز ذلػػؾ؛ قياسػػان عمػػى بيػػع الكفػػاء الػػذم تعارفػػو المتػػأخركف؛  (ٕٗ)إجارتيػػا لغيػػره، مػػا لػـػ يػػدفع لػػو المبمػػت المرقػػـك
اتفػؽ مشػايخنا فػي ىػذا الزمػاف، عمػى صػحتو بيعػان، الضػطرار النػاس : (َٖ)احتياالن عف الربا، حتى قػاؿ فػي مجمػكع النػكازؿ
 .(ُٖ)إلى ذلؾ، كمف القكاعد الكمٌية: إذا ضاؽ األمر اتسع حكمو، فيندرج تحتيا أمثاؿ ذلؾ، مٌما دعت إليو الضركرة"
ة تجمػب التيسػير. كقاعػدة: إذا ضػاؽ األمػر اتسػع، قاعػدة فقيٌيػة كبػرل، فيػي صػياغة أخػرل لمقاعػدة الفقيٌيػة: المشػقٌ        
ُيِريدُد المادُو ِبُكدُم اْلُيْسدَر ، كىي مستندة إلى قكلو اهلل تعالى: (ِٖ)كقاعدة المشقة إحدل القكاعد الفقيٌية الخمس الكبرل
 .[ُٖٓ]البقرة: َوََل ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسرَ 
، كأٌف األمػر إذا دار بػيف كؿ اهلل في جكاز إىداء ثكاب قراءة القرآف، إلى رسػ قكؿ المالكٌية: في أٌف خالفان حصؿ  -ِ
 .(ّٖ)المنع كالجكاز، فاألحكط تركو؛ ألٌف مف القكاعد المقٌررة: أٌف درء المفاسد أكلى مف جمب المصالح
: "ما نييتكـ عنو، فػاجتنبكه، كمػا أمػرتكـ بػو، فػافعمكا منػو مػا كمعمـك أٌف ىذه القاعدة مستندة، إلى قكلو رسكؿ اهلل 
، فػإذا تعارضػت مفسػدة كمصػمحة، (ْٖ)كثرة مسائميـ، كاختالفيـ عمى أنبيػائيـ" ؾ الذيف مف قبمكـاستطعتـ؛ فإنما أىم
 .(ٖٓ)قٌدـ دفع المفسدة غالبان؛ ألٌف اعتناء الشرع بالمنييات، أشٌد مف اعتنائو بالمأمكرات
 إراحة المأجكر، عمى الكجو قكؿ الشافعٌية: في أٌنو يشترط عمى المستأجر أف ينتفع بالمأجكر، مع عدـ اإلضرار بو، فعميو -ّ
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ٕٗٚ 
 .(ٖٔ)المعتاد، كما في إراحة الدابة؛ ألٌف العادة محٌكمة
: قكلػو تعػالى: (ٖٖ)، كمعمػـك أٌنيػا مسػتندة إلػى أصػكؿ منيػا(ٕٖ)كقاعػدة: )العػادة محٌكمػة(، إحػدل القكاعػد الفقيٌيػة الكبػرل
 َِوَعَمى اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُينا َوِكْسَوُتُينا ِباْلَمْعُروف :فكاف مقدار النفقة عمى الزكجػة، مسػتندان إلػى مػا تعارفػو [ِّّ]البقرة ،
 حسنو.، فعشرة الزكج لزكجتو مستندة إلى الناس عمى [ُٗ]النساء: َوَعاِشُروُىنا ِباْلَمْعُروفِ الناس، كقكلو تعالى: 
ارة، فيػك عمػى مػا تػيقف منيمػا؛ قكؿ الحنابمة: كمف تيٌقف الطيارة، كشٌؾ في الحدث، أك تيٌقف الحدث، كشٌؾ في الطي -ْ
، أٌنو قاؿ: "إذا كجد أحدكـ في بطنو شيئان، فأشػكؿ عميػو، ىػؿ خػرج منػو شػيء، أـ لػـ يخػرج، لما ركم عف النبٌي 
 .(َٗ)، كألٌف اليقيف ال يزكؿ بالشؾٌ (ٖٗ)فال يخرجٌف مف المسجد، حتى يسمع صكتان أك يجد ريحان"
: قكلػو تعػالى: (ِٗ)، كىػي مسػتندة إلػى أصػكؿ منيػا(ُٗ)د الفقيٌيػة الكبػرلاليقيف ال يزكؿ بالشػؾ، إحػدل القكاعػ كقاعدة
 َمُدونَ َوَما َيتاِبُع َأْكَثُرُىْم ِإَلا َظنًّا ِإنا الظانا ََل ُيْغِني ِمَن اْلَحدقِّ َشدْيًئا ِإنا المادَو َعِمديٌم ِبَمدا َيْفع :كقػكؿ رسػكؿ [ّٔ]يػكنس ،
كانت الشٌؾ، كليبف عمى اليقيف، فإذا استيقف التماـ، سجد سجدتيف، فإف  : "إذا شٌؾ أحدكـ في صالتو، فميمؽاهلل 
ف كانػػت ناقصػػة، كانػػػت الركعػػة تمامػػان لصػػػالتو، ككانػػت السػػػجدتاف  صػػالتو تاٌمػػة، كانػػػت الركعػػة نافمػػة كالسػػػجدتاف، كا 
 .(ّٗ)مرغمتي الشيطاف"
كاف اختالؼ تنٌكع، ال  -في معظمو -أٌف اختالفيـكيظير مف ىذا التطكاؼ في معاني االستدالؿ عند األصكلييف،        
 في معافو محٌددة، كانكا أقٌؿ مف المطمقيف لو في معانيو كٌميا.  ذلؾ أٌف الحاصريف لالستدالؿ ؛تضاد
 
 .اخلامتة
 : الحمد هلل الذم بفضمو تتـٌ الصالحات، كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل، كعمى آلو كصحابتو كمف كااله، كبعد       
 فيذه خاتمة البحث، أبٌيف فييا نتائجو كتكصياتو، كفؽ اآلتي:        
 
 أوًَل: نتائج البحث.
 تكٌصؿ البحث إلى النتائج اآلتية:        
، ىػي: طمػب الػدليؿ مػف الكتػاب كالسػنة كاإلجمػاع كالقيػاس، عػٌدة معػافيطمؽ األصػكلٌيكف مصػطمح االسػتدالؿ عمػى  -ُ
 لقكاعد الكمٌية، كالمصالح المستندة إلى األصكؿ الثابتة.كمف األدلة المختمؼ فييا، كمف ا
 كاف إطالؽ مصطمح االستدالؿ، في معنى مف المعاني، عند كثير مف األصكلييف، إطالقان غير ناؼ لممعاني األخرل. -ِ
 جاء إطالؽ مصطمح االستدالؿ، في معنى مف المعاني، عند بعض األصكلييف، حاصران نافيان لممعاني األخرل. -ّ
 إشارات تدٌؿ عمى صٌحة تسمية الشافعٌي، االستدالؿى قياسان. تكجد -ْ
كاف استعماؿ الفقياء لمصطمح االستدالؿ، جامعان لكؿ معانيو األصكلٌية، حيث ال نجد أثران لخالؼ األصكلييف، في  -ٓ
 االستعماؿ الفقيٌي. 
 
 ثانيًا: توصيات البحث.
 يكصي البحث بما يأتي:        
 الت االستدالؿ، لدل الفقياء المعاصريف.إجراء دراسة خاٌصة، بدال -ُ
 تحرير مزيد مف المصطمحات الشرعٌية، بيف الدالالت األصكلٌية، كاالستعماالت الفقيٌية. -ِ
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ـ(، ُِٗٓىػ/ٗٔٔ)ت مي بف مؤمف، اإلشبيمٌي، ابف عصفكر ينظر: ع يضيؽ المقاـ بذكرىا. )استفعؿ( : ليا خمسة معاف ُ))
 .ُِّ(، صُـ، )طُٔٗٗ، بيركت، مكتبة لبناف، الممتع الكبير في التصريف
المباب في عمل البناء (، ـُُِٔ/قُٔٔ)ت أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل العكبرٌم البغدادٌم محب الديف  ِ))
 .ِٕٕ، صِ(، جُـ، )طُٓٗٗنبياف، دمشؽ، دار الفكر، عبد اإللو ال تحقيؽ:، واإلعراب
 ـ،ُٕٗٗ، بيركت، دار الفكر، مقاييس المغةـ(، ََُْىػ/ ّٓٗ)ت أبك الحسيف أحمد بف زكريا القزكينٌي الرازٌم، ابف فارس ّ) )
 .ِٗٓ، صِ)دلؿ( ، ج مادة (،ُ)ط
 تحقيؽ:، مختار الصحاح (،ـُِٔٓ/ىػٔٔٔ)ت لرازٌم زيف الديف أبك عبد اهلل محٌمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي اْ) )
محٌمد بف مكـر بف منظكر ك  .ٖٖ، ص، ُ، جمادة )دلؿ((، ٓـ، )طُٗٗٗيكسؼ الشيخ محٌمد، بيركت، المكتبة العصرية، 
 .ِْٗ، صُُ، جمادة )دلؿ( (،ُـ، )طُٖٔٗ، بيركت، دار صادر، لسان العربـ(، ُُُّىػ/ُُٕ)ت األفريقي المصرم 
، بيركت، المكتب اإلسالمي، المطمع عمى أبواب المقنع( ، ـَُّٗ/ىػَٕٗ)ت ف أبي الفتح أبك عبد اهلل البعميمحٌمد بٓ) )
 .ِٕٗ، صُ(، جُـ، )طُُٖٗ
 .ُٕ، صُ، جالرسالةالشافعٌي، ٔ) )
 .ُٖ، صجماع العممالشافعٌي، ٕ) )
 .ُُٖ، صْ، جاإلحكام في أصول األحكام، اآلمدمٖ) )
 .ُِْ، صإجابة السائل شرح بغية اآلملالصنعانٌي، ك  .َٗٓ، صِ، جل في عمم األصولتنقيح الفصو، القرافيٌ ٗ) )
 .ّٖ، صشرح الورقات في أصول الفقوالمحمٌي، َُ) )
 .ِٖٔ، صّ، جالتقرير والتحبيرابف أمير الحاج، ُُ) )
 .ِّٖ، صِ، جحاشية العطار عمى شرح الجالل المحمي عمى جمع الجوامعالعطار، ُِ) )
 .ٗ، جْ، جالفصول في األصول(، ـٖٗٗ/ ىػَّٕ)ت  الرازم أبك بكر الجٌصاص أحمد بف عمي )ُّ)
عبد  تحقيؽ:، التقريب واإلرشاد(، ـَُُِ/ىػَّْ)ت  محٌمد بف الطيب بف محٌمد، القاضي أبك بكر الباقالني المالكي( ُْ)
 .َِٖ، صُ(، جِـ، )طُٖٗٗالحميد بف عمي أبك زنيد، مؤسسة الرسالة، بيركت، 
، المعيد العممي المعتمد في أصول الفقو( ، ـَُْٓ/ ىػّْٔ)ت  عمي بف الطبيب أبك الحسيف البصرم المعتزليمحٌمد بف ُٓ) )
 .ُٖ، صِ(، جُـ، )طُٓٗٗ، الفرنسي لمدراسات العربية، دمشؽ
عبد قيؽ: تح، الورقاتـ(، َُٕٖىػ/ْٖٕ)ت عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني، أبك المعالي، الممقب بإماـ الحرميف ُٔ) )
 .ٗ(، ص، ُـ، )طُٖٗٗالمطيؼ محٌمد العبد، دار الكتب العممٌية، بيركت، 
عبد اهلل جكلـ النبالي  تحقيؽ:، التمخيصـ(، َُٕٖىػ/ْٖٕ)ت ( عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ الجكيني، إماـ الحرميف ُٕ)
 .ُُٗ، صُ(، جُـ، )طََِٓكبشير أحمد العمرم، دار البشائر اإلسالمٌية، بيركت، 
بيان المختصر شرح (، ـَُّْ/ىػْٕٗ)ت محمكد بف عبد الرحمف أبك القاسـ بف أحمد بف محٌمد، شمس الديف األصفياني  )ُٖ)
 .ِْٗ، صّ(، جُـ، )طُٖٔٗمحٌمد مظير بقا، دار المدني، السعكدية،  تحقيؽ:، مختصر ابن الحاجب
ـ، ُٔٗٗ، مؤسسة الرسالة، بيركت، دلة في األصولقواطع األ(، ـَُٖٗ/ىػْٖٗ) منصكر بف محٌمد أبك مظير السمعانيُٗ) )
 .ُٕ، صِ(، جُ)ط
 ىػ/ٕٖٗ)ت بابف أمير حاج كيقاؿ لو ابف المكقت الحنفي  بف محٌمد بف محٌمد المعركؼينظر: أبك عبد اهلل، شمس الديف محٌمد َِ) )
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. ِٖٔ، صّ(، جِـ، )طُّٖٗ، دار الكتب العممية، بيركت، التقرير والتحبير عمي تحرير الكمال بن اليمامـ(، ُْْٕ
)ت محٌمد بف إسماعيؿ بف صالح بف محٌمد الحسني، الكحالني ثـ الصنعاني، أبك إبراىيـ، عز الديف، المعركؼ باألمير 
القاضي حسيف بف أحمد السياغي كالدكتكر حسف محٌمد  تحقيؽ:، إجابة السائل شرح بغية اآلملـ(، ُٖٕٔىػ/ُُِٖ
)ت حسف بف محٌمد بف محمكد العطار الشافعي ك . ُِْ(، صُـ، )طُٖٔٗبيركت،  مقبكلي األىدؿ، مؤسسة الرسالة،
  ،، دار الكتب العممية، بيركت، )د ت(حاشية العطار عمى شرح الجالل المحمي عمى جمع الجوامعـ(، ُّْٖىػ/َُِٓ
 .كغيرىا.ِّٖ، صِ)د ط(، ج
عبد اهلل بف  تحقيؽ:(، ـُِّٕىػ/ُٕٔ)ت  وضةشرح مختصر الر سميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطكفي الصرصرم، ( ُِ)
 .ُّْ، صُ(، جُـ، )طُٕٖٗعبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، 
 .ُُٗ، صِ، جالمعتمدأبك الحسيف البصرم، ِِ) )
 .ُُٖ، صْجاإلحكام في أصول األحكام، ، اآلمدمِّ) )
شرح تنقيح ـ(، ُِٖٓىػ/ْٖٔ)ت القرافي أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بِْ) )
 .َْٓ(، صُـ، )طُّٕٗطو عبد الرؤكؼ سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة،  تحقيؽ: الفصول
عبد اهلل بف  تحقيؽ:(، ـُِّٕىػ/ُٕٔ)ت  شرح مختصر الروضةسميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطكفي الصرصرم،  )ِٓ)
 .ُّْ، صُ(، جُـ، )طُٖٕٗعبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، 
 .ِٗٓ، صِ، جقواطع األدلة في األصولالسمعانٌي، ِٔ) )
 لـ أجدىا عند غير السمعانٌي، مع التنبيو إلى أف الباقالنٌي نقميا معترضان عمييا، ال محتٌجان بيا.ِٕ) )
 .َِٔ-ِٗٓ، صِ، جقواطع األدلة في األصولالسمعاني، ِٖ) )
، لٌما أراد أف مف أصحاب معاذ بف جبؿ رضي اهلل عنو: أٌف رسكؿ اهلل  في حديث شعبة، عف أناس مف أىؿ حمص،ِٗ) )
أقضي بكتاب اهلل، قاؿ: فإف لـ تجد في كتاب اهلل؟  :يبعث معاذان إلى اليمف، قاؿ: كيؼ تقضي إذا عرض لؾ قضاء؟ قاؿ
تيد رأيي كال آلك، فضرب ، كال في كتاب اهلل؟ قاؿ: أج، قاؿ: فإف لـ تجد في سنة رسكؿ اهلل قاؿ: فبسنة رسكؿ اهلل 
سميماف بف األشعث أبك داكد صدره، كقاؿ: الحمد هلل الذم كفؽ رسكؿ اهلل لما يرضي رسكؿ اهلل". ينظر:  رسكؿ اهلل 
، تحقيؽ، محٌمد محيي الديف عبد الحميد، بيركت، المكتبة العصرٌية، سنن أبي داودـ(، ٖٖٗىػ/ِٕٓ)ت  السجستاني األزدم
. كضعَّفو األلباني. محٌمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك ِّٕ، صِ، ج( ُـ، )طُْٗٗ
، ّ(، جُـ، )طُٖٗٗبشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسالمي، بيركت،  تحقيؽ:، السنن( ، ـٖٖٓق/ِٕٗ)ت عيسى 
د سميماف بف داكد بف الجاركد "ىذا حديث ال نعرفو إاٌل مف ىذا الكجو كليس إسناده عندم بمتصؿ". أبك داك  . كقاؿ:ُٔٔص
ـ، ُٗٗٗتحقيؽ: الدكتكر محٌمد بف عبد المحسف التركي، دار ىجر، مصر،  ،المسند(، ـَُٖٖق/َِْ)ت  البصرمالطيالسي 
( ، ـِْٗىػ/ِّٓأبك بكر بف أبي شيبة، عبد اهلل بف محٌمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي )ت ك. ٕٔ، صُ(، جُ)ط
، ْ(، جُـ، )طُٕٗٗعادؿ بف يكسؼ العزازم ك أحمد بف فريد المزيدم، دار الكطف، الرياض،  تحقيؽ: ،المصنف
كحكـ ابف حـز عمى الحديث بأنو ساقط. أبك محٌمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي القرطبي الظاىرم  .ّْٓص
، ٓ(، جُـ، )طَُٗٗدة، بيركت، الشيخ أحمد محٌمد شاكر، دار اآلفاؽ الجدي تحقيؽ:، اإلحكامـ(، َُْٔىػ/ْٔٓ)ت 
بف ا"كىك حديث ضعيؼ بإجماع أىؿ النقؿ". ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي  كقاؿ ابف الممقف: .ُِّص
بف امصطفى أبك الغيط كعبد اهلل بف سميماف كياسر  تحقيؽ:، البدر المنيرـ( ، َُِْىػ/َْٖ)ت أحمد الشافعي المصرم 
ف ا  "ىذا حديث ال يصٌح، ك  . كقاؿ ابف الجكزم:ّْٓ، صٗ(، جُـ، )طََِْر كالتكزيع، الرياض، كماؿ، دار اليجرة لمنش
بف اكاف الفقياء كٌميـ يذكركنو في كتبيـ، كيعتمدكف عميو، كلعمرم إف كاف معناه صحيحان، إٌنما ثبكتو ال يعرؼ؛ ألٌف الحارث 
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ينظر: جماؿ الديف أبك الفرج  قو فال كجو لثبكتو".عمرك مجيكؿ، كأصحاب معاذ مف أىؿ حمص ال يعرفكف، كما ىذا طري
إرشاد الحؽ  تحقيؽ:، العمل المتناىية في األحاديث الواىيةـ(، َُُِىػ/ٕٗٓ)ت عبد الرحمف بف عمي بف محٌمد الجكزم 
ساند . كلكف قاؿ ابف تيميَّة: "كىذا الحديث في المِّٕ، صِ(، جِـ، )طُُٖٗاألثرم، إدارة العمـك األثرية، باكستاف، 
 تحقيؽ: ،مجموع الفتاوىىػ(، ِٖٕ)ت كالسنف بإسناد جيد". تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني 
(، ُـ، )طُٓٗٗعبد الرحمف بف محٌمد بف قاسـ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، السعكدية، 
ف كاف عف غير مسٌميف، فيـ أصحاب معاذ، فال يضٌره ذلؾ؛ ألٌنو يدٌؿ عمى "فيذا حد كقاؿ ابف القيِّـ: .ّٗ، صُج يث، كا 
شيرة الحديث، كأٌف الذم حٌدث بو الحارث بف عمرك، عف جماعة مف أصحاب معاذ، ال كاحد منيـ، كىذا أبمت في الشيرة، 
لصدؽ بالمحؿ الذم ال يخفى، كال مف أف يككف عف كاحد منيـ لك سٌمي، كيؼ كشيرة أصحاب معاذ بالعمـ كالديف كالفضؿ كا
يعرؼ في أصحابو مٌتيـ كال كذاب كال مجركح، بؿ أصحابو مف أفاضؿ المسمميف كخيارىـ، ال يشؾ أىؿ العمـ بالنقؿ في 
 ذلؾ، كيؼ كشعبة حامؿ لكاء ىذا الحديث، كقد قاؿ بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديؾ بو".
، إعالم الموقعين عن رّب العالمينـ(، َُّٓىػ/ُٕٓ)ت  ر أيكب أبك عبد اهلل الزرعي ابف قيـ الجكزيةمحٌمد بف أبي بك
"كىذا الحديث  كقاؿ المباركفكرم: .َِِ، صُ، ج( ُـ، )طُّٕٗسعد، بيركت، دار الجيؿ،  الرؤكؼتحقيؽ: طو عبد 
ف تكمـ فيو بعض أىؿ العمـ بما ىك معركؼ، فالحٌؽ أنو مف قسـ الحسف  لغيره، كىك معمكؿ بو، كقد أكضحت ىذا في كا 
، دار الكتب تحفة األحوذيىػ(، ُّّٓ)ت  مبحث مستقؿ". ينظر: أبك العال محٌمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكر 
 .ّٕٔ، صٕ(، جِـ، )طََُِالعممية، بيركت، 
، السعكدية، دار ابف عفاف، الموافقاتـ(، ُّٖٖىػ/َٕٗ)ت إبراىيـ بف مكسى بف محٌمد المخمٌي الغرناطٌي الشاطبٌي ( ينظر: َّ)
أبك عبد اهلل بدر الديف محٌمد بف عبد اهلل بف بيادر ك  .ُِٔ، صْ، جاإلحكام، اآلمدمك . ُٓ، صٓ(، جُـ، )طُٕٗٗ
البقاء تقي الديف أبك ك . ُٕٗ، صٔ(، جِـ، )طُْٗٗ، دار الكتبي، بيركت، البحر المحيطـ(، ُِّٗىػ/ْٕٗالزركشي )ت 
، شرح الكوكب المنيرـ(، ُٓٔٓىػ/ِٕٗ)ت مد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي المعركؼ بابف النجار الحنبمي محٌمد بف أح
 ، كغيرىا.ْٖٓ، صْ(، جِـ، )طُٕٗٗمحٌمد الزحيمي كنزيو حماد، مكتبة العبيكاف،  تحقيؽ:
و، أْي: لم أعمم مكانو، وَل أنست بو، واألبية: َأَبَو(، واليمزة والباء والياء، يدّل عمى النباىة والسمو، وما أبيت بأٌبية مف)ُّ) )
 .ْْ، صُ، جمقاييس المغةينظر: ابف فارس،  .الجالل
 .َِٔ، صِ، جقواطع األدلة في األصولالسمعاني، ِّ) )
 ىػ/ٕٖٓ)ت أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاسانٌي  طمب الدليؿ مف الكتاب، في: :بمعنى الحنفٌية، االستدالؿى  إطالؽينظر ّّ) )
. كمف السنة في: ُٔ، صُ(، جِـ، )طُِٖٗ، بيركت، دار الكتاب العربي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعـ(، ُُُٗ
 (،ُـ، )طُّٗٗىػ، ُُْْ، بيركت، دار المعرفة، المبسوطـ(، ََُٗىػ/ّْٖ)ت  سيؿ أبك بكر السرخسيأبي  محٌمد بف
ـ(، ُٖٖٗق/َُّٕ)ت يز عابديف الدمشقي الحنفي محٌمد أميف بف عمر بف عبد العز  . كمف اإلجماع في:ُٖٔ، صُِج
، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد، الرياض، دار عالـ الكتب، حاشية رّد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير األبصار
)ت أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ شمس الديف، الركمٌي البابرتٌي ، كمف القياس في: ّْٕ، صِج (،ُـ، )طََِّ
 .كغيرىا كثير جدان.ْْ، صُج (،ُـ، )طُٓٗٗ، بيركت، دار الفكر، العناية شرح اليدايةـ(، ُّْٖىػ/ٖٕٔ
، بمعنى طمب الدليؿ مف الكتاب، في: إطالؽينظر ّْ) ) محٌمد بف محٌمد بف عبد الرحمف أبك عبد اهلل الحطاب  المالكٌية، االستدالؿى
، ُج (،ُ)ط، قُّٖٗ، بيركت، دار الفكر، لشرح مختصر خميلمواىب الجميل ـ(، ُْٕٓىػ/ْٓٗ)ت  الرعينٌي المغربي
، بيركت، دار الفكر، الفواكو الدوانيـ(، َُُٖىػ/ُِِٓ)ت  أحمد بف غنيـ بف سالـ النفراكمٌ  كمف كالسنة في: .َِّص
، لذخيرةـ(، آُِٖىػ/ْٖٔ)ت  شياب الديف أحمد بف إدريس القرافيٌ . كمف اإلجماع في: َّ، صُج (،ُ)ط، قُُْٓ
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أبك الحسف، عمي بف أحمد  .كمف القياس في:ْٕٗ، صِج (،ُ، )طـُِٖٗىػ، َُِْلككيت، مطبعة المكسكعة الفقيٌية، ا
يكسؼ الشيخ محٌمد  تحقيؽ:حاشية العدوي عمى كفاية الطالب الرباني، ـ(، ُٕٕٓىػ/ُُٖٗ)ت بف مكـر الصعيدم العدكمٌ ا
 يرىا كثير جدان.. كغْْٖ، صِ(، جُـ، )طُٖٗٗالبقاعي، دار الفكر، بيركت، 
ـ(، ُُّٖىػ/َِْ)ت محٌمد بف إدريس الشافعيٌ  طمب الدليؿ مف الكتاب، في: :بمعنى الشافعٌية، االستدالؿى  إطالؽينظر ( ّٓ)
أبك الحسف عمي بف محٌمد البغدادٌم الماكردٌم  . كمف السنة في:َُِ، صِـ، )د ط(، جَُٗٗ، دار المعرفة، بيركت، األم
كمف اإلجماع في:  .ِٖٓ، صِج (،ُـ، )طُٗٗٗ، بيركت، دار الكتب العممية، الكبير الحاويـ(، َُٖٓىػ/َْٓ)ت 
ـ، ُٔٗٗ، دار الفكر، بيركت، حاشية الجمل عمى شرح المنيجـ(، َُٕٗىػ/َُِْ)ت سميماف بف عمر األزىرم، الجمؿ 
ـ(، ُٔٗٓىػ/ََُْ)ت .كمف القياس في: شمس الديف محٌمد بف أبي العباس شياب الديف الرممي َُٖ، صُ(، جُ)ط
 . كغيرىا كثير جدان.ََّ، صُ(، جْـ، )طُْٖٗ، دار الفكر، بيركت، نياية المحتاج إلى شرح المنياج
عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف الحنبمٌي  طمب الدليؿ مف الكتاب، في: :بمعنى الحنابمة، االستدالؿى  إطالؽينظر ( ّٔ)
عبد  كمف السنة في: .ُِٓ، صُُج (،ُـ، )طُٓٓٗ، مطبعة السنة، ، غزةاإلنصافـ(، َُْٖىػ/ٖٖٓالمرداكٌم )ت 
، دار حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعـ(، ُِٕٗىػ/ُِّٗالرحمف بف محٌمد بف قاسـ العاصمي الحنبمي النجدم )ت 
فمح، أبك إبراىيـ بف محٌمد بف عبد اهلل بف محٌمد ابف م . كمف اإلجماع في:ُِ، صُ(، جُق)طُّٕٗالفكر، بيركت، 
، ُ(، جِـ، )طُٕٗٗدار الكتب العممية، بيركت، ، المبدع في شرح المقنعـ(، ُْٕٗىػ/ْٖٖإسحاؽ، برىاف الديف )ت 
عبد الرحمف بف محٌمد بف أحمد بف قدامة المقدسي الجماعيمي الحنبمي، أبك الفرج، شمس الديف )ت  . كمف القياس في:ُّٕص
 . كغيرىا كثير جدان.ّْ، صّ(، جُـ، )طُْٗٗ، دار الكتب العممية، بيركت، مدالكافي في فقو اإلمام أح ـ(،ُِِّىػ/َِٔ
 .ُُٗ، صِ، جالمعتمدأبك الحسيف البصرم، ّٕ) )
 (،ُط، )ـَُْٗ، تحقيؽ: أحمد شاكر، مصر، مكتبة الحمبٌي، الرسالة(، ـُُّٖىػ/َِْ)ت  ( محٌمد بف إدريس الشافعيٌ ّٖ)
 .َٓٓ، صُج
 كغيرىا. ْٕٔص، الرسالةينظر: الشافعٌي، ّٗ) )
 .ُُّ، صَُٓ، صٕٔ، صالرسالةينظر: الشافعٌي، َْ) )
 .ُُٖ، صْجاإلحكام في أصول األحكام، ، اآلمدمُْ) )
منتيى الوصول واألمل ـ(، ُِْٗ/ْٔٔ)ت  عثماف بف عمر بف أبي بكر بف يكنس، أبك عمرك جماؿ الديف ابف الحاجب( ِْ)
 .َِِ(، ص ُ)ط، قُِّٔ، مطبعة السعادة، مصر، في عممي األصول والجدل
 .ِّٖ، صِ، جحاشية العطار عمى شرح الجالل المحمي عمى جمع الجوامعالعطار،  )ّْ)
، دار عالـ الفكائد، جدة، نشر البنود عمى مراقي السعودـ(، ُُٖٖق/ُِّّ)ت  ( عبد اهلل بف إبراىيـ العمكم الشنقيطيْْ)
، لمساكاتو في عٌمة حكمو عند الحامؿ، كىك قياس التمثيؿ: ىك حمؿ معمـك عمى معم .ِٓٓ، صِ(، جُ)ط، قُِْٔ ـك
 .ِٓٓ، صِ، جالمصدر السابق لفظ القياس عند األصكلييف. ينظر: إطالؽالمتعارؼ مف 
القياس االقتراني كاالستثنائي، مف المباحث المنطقٌية، فاالقتراني: قياس مؤلؼ مف قضيتيف متى سممتا مف معارض لـز عنيما ْٓ) )
ينظر: ابف  كيضيؽ المقاـ بشرحيما. يككف في الشرطيات، كىك ما تذكر فيو النتيجة أك نقيضيا.لذاتيما. كاالستثنائي: 
  .ّٖٗ، صْ، جشرح الكوكب المنيرالنجار، 
 . ِٓٓ، صِ، جنشر البنود عمى مراقي السعودالشنقيطي، ْٔ) )
 .ٖٖ، صُ، جالمبسوطينظر: السرخسي، ْٕ) )
 .ُِٔ، صٓ، جئعبدائع الصنائع في ترتيب الشراالكاساني، ْٖ) )
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تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ـ(، ُّّْىػ/ّْٕ)ت عثماف بف عمي بف محجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي ْٗ) )
ٍمًبيُّ  وحاشية الشمبي ـ(، ُُٗٔىػ/َُُِ)ت لشياب الديف أحمد بف محٌمد بف أحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس الشِّ
 .ََِ، صْ(، جُ)ط، ىػُُّّ، القاىرة، المطبعة الكبرل األميرية، بكالؽ
، المكتبة مراقي الفالح شرح نور اإليضاحـ(، ُٗٓٔىػ/َُٗٔ)ت ( حسف بف عمار بف عمي الشرنباللي المصرم الحنفي َٓ)
 .ُّْ(، صُـ، )طََِٓالعصرية، بيركت، 
 .ِْٔ، صُ، جتبيين الحقائقالزيمعي، ُٓ) )
 ،المحيط البرىاني في الفقو النعمانيـ(، ُُِٗىػ/ُٔٔمىازىةى البخارم الحنفي )ت  أبك المعالي برىاف الديف محمكد بف أحمد بفِٓ) )
 .ُّْ، صْ(، جُـ، )طََِْ، دار الكتب العممية، بيركت
 .ُّٓ، صُ، جمواىب الجميل في شرح مختصر خميلالحطاب، ّٓ) )
، بيركت، الجميل شرح مختصر خميلمنح ـ(، ُِٖٖىػ/ُِٗٗ)ت ( محٌمد بف أحمد بف محٌمد عميش، أبك عبد اهلل المالكٌي ْٓ)
 .ّٔٔ، صِ(، جُـ، )طُٖٗٗدار الفكر، 
 .َّْ، صٓ، جمواىب الجميل في شرح مختصر خميلالحطاب، ٓٓ) )
 : محٌمد حجي كآخركف، دارتحقيؽ، البيان والتحصيلـ(، ُُِٔىػ/َِٓأبك الكليد محٌمد بف أحمد القرطبي، ابف رشد الجد )ت ٔٓ) )
 .ُِٖ، صّ(، جِـ، )طُٖٖٗ، الغرب اإلسالمي، بيركت
، دار الشرح الكبير لمشيخ الدردير وحاشية الدسوقيـ(، ُُٖٓىػ/َُِّ)ت محٌمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي ٕٓ) )
 .ّٔ، صْالفكر، بيركت)د ط( )د ت(، ج
، غرب اإلسالمي، بيركت، دار الالمقدمات المميداتـ(، ُُِٔىػ/َِٓ( أبك الكليد محٌمد بف أحمد القرطبي، ابف رشد الجد )ت ٖٓ)
 .ُٖٔ، صُ(، جُـ، )طُٖٖٗ
لمختصر التاج واإلكميل ـ(، ُِْٗىػ/ٕٖٗمحٌمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ العبدرم الغرناطي، أبك عبد اهلل المكاؽ المالكي )ت ٗٓ) )
 .ُٕ، صّ(، جُـ، )طُْٗٗ، دار الكتب العممية، بيركت، خميل
تحفة المحتاج في شرح المنياج مع حواشي الشرواني ـ(، ُٕٔٓىػ /ْٕٗ)ت أحمد بف محٌمد بف عمي بف حجر الييتمٌي َٔ) )
 ..ِّٕ، صٖ(، جُـ، )طُْٖٗ، بيركت، دار إحياء التراث العربي، والعبادي
، دمشؽ، دار الفكر، المجموع شرح الميذبـ( كآخركف، ُِٕٕىػ/ٕٔٔ)ت ( أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككٌم ُٔ)
 .ِٕٗ، صُِابف السبكي، ج(، بتكممة ُـ، )طُٔٗٗ
 .ُِٗ، صٓ، جالحاوي الكبيرالماكردم، ِٔ) )
 .ُٗٓ، صَُ، جالمجموع شرح الميذب بتكممة ابن السبكيالنككم، ّٔ) )
 .ِّٖ، صِ، جتحفة المحتاج في شرح المنياج وحواشي الشرواني والعباديابف حجر الييتمي، ْٔ) )
 .ِِٓ، صِ، جالوسيط في المذىبالغزالي، ٓٔ) )
، بيركت، المصمحة المرسمة حقيقتيا وضوابطيا، ر: الخادمي، نكر الديف، ينظٔٔ) )  (.ُـ، )طُٕٗٗابف حـز
، دار (اَلستحسان في الشريعة اإلسالمية )موقعة بين أصول التشريع وتطبيقاتو الفقيية المعاصرةينظر: راسـ محٌمد، ٕٔ) )
 (. كغيرهُـ، )طََِٕالكتب العممية، بيركت، 
 ، دار الكتاب العربيالشرح الكبير عمى متن المقنعـ(، ُِِّىػ/َِٔ)ت  ٌمد بف أحمد بف قدامة المقدسي( عبد الرحمف بف محٖٔ)
 .ِٔ، صْ(، جُـ، )طُٔٗٗلمنشر كالتكزيع، بيركت، 
 .ِِِ، صَُ، جالفروع وتصحيح الفروعمحمد بف مفمح، ٗٔ) )
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 .ٓٔ، صعمدة الفقوابف قدامة، َٕ) )
 .ّْٖ، صٓ، جالمقنعالمبدع في شرح إبراىيـ بف مفمح، ُٕ) )
 .ِْٗ، صّ، جالشرح الكبير عمى متن المقنعابف قدامة، ِٕ) )
، شرح منتيى اإلراداتـ(، ُُْٔىػ/َُُٓ)ت  يالحنبم ي( منصكر بف يكنس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتّٕ)
 .ّْٓ، صُ(، جُـ، )طُّٗٗعالـ الكتب، بيركت، 
 ،شرح تنقيح الفصولـ(، ُِٖٓىػ/ْٖٔبف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي )ت  أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريسْٕ) )
 .َْٓ(، صُـ، )طُّٕٗطو عبد الرؤكؼ سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة،  تحقيؽ:
ـ(، َُٖٓىػ/ْٖٕ)ت عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محٌمد الجكيني، أبك المعالي، ركف الديف، الممقب بإماـ الحرميف ( ٕٓ)
، ِ(، جُـ، )طُٕٗٗصالح بف محٌمد بف عكيضة، دار الكتب العممية، بيركت،  تحقيؽ:، البرىان في أصول الفقو
 .ُُٔص
 .ِٗٓ، صِ، جقواطع األدلة في األصولالسمعانٌي، ٕٔ) )
 .ُٖٔ، صُ، جقواطع األدلة في األصولالسمعاني، ك  .ُِٔ، صِ، جالبرىان في أصول الفقوينظر: الجكيني، ٕٕ) )
 كغيرىا. َُٓ، صِ، جأصول السرخسيلسرخسي، ا
( ، ُـ، )طُُٗٗ، دار الكتب العممية، بيركت، األشباه والنظائرتاج الديف عبد الكىاب بف عمي ابف عبد الكافي السبكٌي، ٖٕ) )
، . كفي تعريؼ القاعدة الفقيٌية خالفات كثيرة، كتفصيؿ كبير جدان، ال حاجة إليو. ينظر في ذلؾ: الغنمييفُِ، صُج
 .ِّ-ِّ(، صُـ، )طَُِٔ، دار كائؿ، األردف، قواعد اَلغتفارأسامة، 
صكرة بيع الكفاء، أف يقكؿ: بعت منؾ ىذا العيف، بما لؾ عمٌي مف الديف، عمى أٌني متى قضيت الديف فيك لي، أك يقكؿ: بعت ٕٗ) )
 .ِّٔ، صٗ، جالعناية شرح اليدايةتي، منؾ ىذا العيف بكذا، عمى أني إف دفعت إليؾ ثمنؾ، تدفع العيف إلٌي. ينظر: البابر 
مخطكط غير مطبكع، كقد طبعتو دار الكتب العممٌية، كنسبتو إلى أبي الميث السمرقندٌم،  -في ما أعمـ -لممرغينانٌي، كىك( َٖ)
 خطأن.
 .ِٔ، صٔ، جالدر المختار وحاشية ابن عابدينالحصكفي، ُٖ) )
 . كغيرىا. َُِ، صُ، جالمنثورالزركشٌي، ك دىا. كما بع ٖ، صاألشباه والنظائرينظر: السيكطٌي، ِٖ) )
 .ْٓٓ، صِ، جمواىب الجميل في شرح مختصر خميلالحطاب، ( ّٖ)
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى ـ(، ٕٖٓىػ/ُِٔ)ت مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم ْٖ) )
(، كتاب الفضائؿ، باب تكفيره ُـ، )طُٔٗٗ التراث العربي، بيركت، محٌمد فؤاد عبد الباقي، إحياء تحقيؽ:، رسول اهلل 
جُّّٕ، كترؾ إكثار سؤالو عٌما ال ضركرة إليو، أك ال يتعمؽ بو تكميؼ، كما ال يقع، كنحك ذلؾ، حديث رقـ ،ْ ،
 .ُِٖٗص
 . ُُّص، ُ، جاألشباه والنظائرابف نجيـ، ٖٓ) )
حاشية الشربينّي عمى ـ(، ُِٗٓىػ/ِٔٗ)ت م، زيف الديف أبك يحيى السنيكي زكريا بف محٌمد بف أحمد بف زكريا األنصار ٖٔ) )
 .ُّٓ، صّ، المطبعة الميمنية، جالغرر البيية في شرح البيجة الوردية
(، ُ)ط، ىػَُْٓ، دار الكتب العممية، بيركت، األشباه والنظائر ـ(،ُّٔٓىػ/َٕٗ)ت  ابف نجيـ، زيف الديف الحنفي ينظر:( ٕٖ)
، دار األشباه والنظائر في الفروعـ(، َُٓٓىػ/ُُٗ)ت  سيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر جالؿ الديفالك  .ُِٕ، صُج
 كغيرىا. .ّٓ، صُج ،(ُـ، )طُٖٗٗالكتب العممية، بيركت، 
 اض،ػػػػػػد، الري، مكتبة الرشنظرّية تأصيمّية تطبيقّية ةدددراس، دة العادة محكمةدددددقاع، ر: يعقكب بف عبد الكىاب الباحسيفػػػػػػينظٖٖ) )
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 كما بعدىا. ِِ(، صِـ، )طَُِِ
، كتاب الحيض، باب الدليؿ عمى أف مف تيقف الطيارة، ثـ شؾ في الحدث فمو أف يصمي بطيارتو المسند الصحيحمسمـ، ( ٖٗ)
 .ِٕٔ، صُتمؾ، ج
 .ْْ، صالعّدة شرح العمدةبياء الديف المقدسي، َٗ) )
 .ّٓ، صُج، األشباه والنظائرالسيكطي، ك  .ُِٕص ،ُج، األشباه والنظائرابف نجيـ،  ينظر:ُٗ) )
، مكتبة الرشد، "بالشك "دراسة نظرية تأصيمية وتطبيقية اليقين َل يزول قاعدةينظر: يعقكب بف عبد الكىاب الباحسيف، ِٗ) )
 كما بعدىا. ّْص(، ُـ، )طَََِالرياض، 
كقاؿ األلبانٌي: حسف  .ِٗٔ، صُج، ؿ يمقي الشؾباب إذا شؾ في الثنتيف كالثالث مف قا، كتاب الصالة، سنن أبي داود ّٗ))
 صحيح.
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